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l'apparition du populisme dans les années 
1950. 
Somme toute, il s'agit d'un bon ouvrage 
d'introduction à l'histoire récente de 
l'Equateur. Le livre est bien fait et d'une 
lecture très agréable. L'auteur utilise des 
données assez récentes et présente une bi-
bliographie sommaire d'ouvrages facile-
ment accessibles. On pourra regretter le 
choix de l'auteur de ne pas aborder les 
phénomènes de relations extérieures du 
pays mais malgré cette lacune il faut conve-
nir que voilà un bon ouvrage de référence 
pour quiconque s'intéresse aux sociétés lati-
no -américaines. 
Gordon MACE 
Département de science politique 
Université Laval, Québec 
SIKLÔS, Andrâs. Révolution in Hunga-
ry and the Dissolution of the Multina-
tional State 1918. Budapest, Akadé-
miai Kiadô, 1988, 172p. 
Voici un récit très scientifique et objec-
tif des deux derniers mois de 1918 dans 
l'histoire hongroise. Le premier chapitre ex-
plique l'état des partis politiques en octobre. 
Le deuxième raconte la révolution du 31 
octobre. Le troisième traite de la politique 
extérieure du gouvernement Kârolyi, et le 
quatrième de la politique intérieure. Le cin-
quième chapitre fait un exposé très utile du 
démembrement de la Hongrie multinatio-
nale. Le sixième dépeint les activités mal-
veillantes des communistes; et dans le cha-
pitre final on voit que déjà en janvier 1919 
le glissement vers la guerre civile était iné-
vitable. 
Le but et l'importance de ce livre sont 
de faire la réhabilitation d'Oszkâr Jâszi, le 
Ministre des Nationalités dans le gouverne-
ment Kârolyi. Jâszi a voulu une confédéra-
tion dans laquelle les peuples danubiens 
coopéreraient en liberté, fraternité et égalité. 
Au moins devaient-ils pratiquer l'amitié en-
tre eux-mêmes. Seulement comme ça ils 
pourraient se faire indépendants des gran-
des puissances. Évidemment le principe du 
droit absolu de l'autodétermination des 
peuples rendrait une telle vision illusoire. 
Le président Wilson avait proclamé ce droit 
sans considérer comment l'introduire avec 
ordre dans l'Europe de l'Est ou comment 
délimiter les régions pour les plébiscites 
nécessaires. Clemenceau a pensé avant tout 
à l'utilité des forces armées roumaines, ser-
bes et tchèques et n'a pas consenti pour la 
Hongrie un armistice aux conditions clai-
res. Jâszi se trouvait en conséquence dans 
l'incapacité de négocier pour les Magyars 
avec les autres peuples et il démissionna au 
début de janvier. Les communistes avaient 
le champ libre pour une tentative d'enrayer 
les conflits nationaux en les transformant 
en guerres des classes. 
Une condition considérée nécessaire 
par Jâszi pour faire de la Hongrie une 
bonne voisine démocratique danubienne, 
fut la réforme agraire en faveur des pay-
sans particuliers. On ne peut pas faire cela 
avec ordre en deux mois, mais de toute 
évidence la coalition menée par Kârolyi ne 
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